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„Scientific Big Data Analytics“ 
Relevanz für die Großforschung
‘… problems that require high-
performance data storage, 
smart analytics, transmission 
and mining to solve.’
[1] John Wood et al.
‘In the data-intensive scientific 
world, new skills are needed for 
…, analysing, and making 




‘Integration of data analytics
with exascale simulations
represents a new kind of
workflow…’
[3] DOE ASCAC Report
“Big Data”












Der Komplex „Big Data“…
…  erfordert Konzentration auf wesentliche Bereiche zum Fortschritt der Wissenschaft
Gruppenfokus
Hadoop 1.0 Hadoop 2.0






























„Gegründet“ im 1st Plenary (Göteborg)
Telefonkonferenzen: ~1-2x / Monat
Co-chairs: 
Morris  Riedel (JUELICH)
Kuo Kwo-Sen (NASA)
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[4] piSVM[5] EUDAT B2SHARE
[6] G. Cavallaro & M. Riedel et al., ‘Smart Data 
Analytics Methods for Remote Sensing 
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Weitere Wissenschaftliche Anwendungen
 Problem: „Outlier detection for automatic quality control“
 Große Anzahl Datensätze von Messungen  (bspw. PANGAEA Kollektion)
 Tech: HPC/HTC (map-reduce?), Sybase In-DB Analytics?, …
 Problem: „High Precision Radiotherapy Treatment“ 
 Kombinierte Analyse von Daten (CT Scans, X-Rays, MRI scans, PET images)
 Tech: HPC/HTC, In-Memory/NoSQL- Datebases – welche sinnvoll?, …
 Problem: „Event tracking analytics“ (bspw. Entstehung von Somali Jets)
 Datensätze von Sateilliten (‘Suche Events mit wechselnden Geolocations‘) 




Danke für Ihre Aufmerksamkeit
Besuchen Sie unsere Sessions @ Plenary 4 Amsterdam
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